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1. SIDERURGIF : CODE DFS AIDES
Srrr la has. d'ttn rapnort. do M. Andri'sson' la Commission a
fait l" noint do I'annl ication dtt Cod.' 11ô$ Aidos a la
sirloy11.gi., l^ clel ai rlans I cqrlo| des aidos all fgnctignnPment
n;rrtVênC, s.lOn l" COdor .tI.o atttorisoesr ÊXPirant lo Jl rlopeglIpo
IeE .
LoS atrtofiErs d. eortains Ftats momhres Ont laisso enlo61rl1'c
a la COmmiSsion q1t1no prologation dÊ eo dolai d.vrait otr^
onvig;1goo nottr fairo f6pe atrx di€fiettli-s grlÊ roneontre la
r-strrrétrrration siderttrgiqrte dans lÊtlrs nays. Dans d'a'tt1's
Fas, arr rlir- rlosr atttoritos nationa'l F'sr 1t' b'soin so fait
r,,ssêntir rl 'tm denassÊment dos t'ênvÈlopçlogrr 6log 3l6lo5 op
Q'toStiOn, t. ll.S qu'olfos Ont Êtê f|yaos par loS decisigns dÊ la
Commission d't ?9 jtrin 19tJ), qtti 1'ogissont la rostrttntrtration do
la sid.'rttrgic dans la Commrtnatltp.
Al eortrs do ltÊxam'n d. nos prohlomos, ia Commission a
pcpg;lfifmt q,,'elIe n. sattrait op ittlc'ln nas dologer au rlt'lai
global rltt Codo qtti met fin a co'ltÊ aid" sidor'trgiqtte a't JL
Âoeomhre 1985 .t qrr'.1 L" maintiondra oqa.! omcnt, cOn€OrmomênC atlx
rlisnositions rl'r Code, I'ob;oetir rle la vial-lilito dos o1-1içopçjso5
[o;1cFi6.f6ir.s a ] 'horizon j985,,-commê eondition a laq'tol le ost
of reSL^ra s'rh«;rdonnr. I'oeLrci i '-, torrto aide si6le1111gjqtto.
La Commissi.on a 6loli[opo 5'11 ]."s suites a donnor, dans le
narlro rIr Cod. 6lo5 sjrios, alrx dornandes des Etats mFmbres
eoneornant les aidps alt ronetionnement Fn vllê do saisir
êvÊntqoLLem-nt le Cons.il (Sirlertrigi^) r1,.r 22 novÊmbrê d'tlno
domando d' av iS conforrne .
2. IIiIANUE DU NORD
(Uniqtro6ont en ranonse arlx qrlêstions)
L a Comm jssion a anof ottvê tlnê eomm'lnieation art PaIlômonr
p'.rronoon concornant I'impaet- des nolitiq'lÊs êt dos aetions
commtnautairos 'n Irlande dtt Nord.
[ÜI4ME t'A DEMANDE LE PARTFMFNT EURUPFFN DANS SA RFSUI UTION
DU 29 1'111115 l9B4 s'tr la sictration ên Irlando dtr Nordr of eommo
strito a 1a rl^elaration do jrrin 1964 plo5o6loo nar lÀ glotlno
sDocial rl.,s; m^rnbr,'s dF la Commission ehargo d's Q'l'stions
relativos a I'Irlanrle dtr Nord, !a C0l'll'IISSION A PRUCFDF A UN
EXAI-IFN APPROFT]NDI DF TÙUTES tE5 ACTIONS CtJI'lI4UNAUTA]RES
ENVISATJ:ES OU ACTUFI.LEI4FNT EN I-OL|RS FN IRIANDE DU N{jRD. FI I'
s'-sc attssi orfgçpeo, la otr e'otait possihl.', d'osqr1j55o3 l2
nrohl .mati.e,ro ainsi qrro I cg rloyol onpomênts s'tseontihl's do[o6cfi6.ior a l, çcgion poncÊt.nÊÊ dans d's Sêrtê'lrs talg q';o r-5
nolvo,r l.s L',clrnol ogi's, Ios lcl cag6prtnications 't I'enotgie.
Dans son rapnort la commission renonnaic q't- )'Irlando d'l
Norrl est t,6o rcgion periphoriqtto rlo 1a Commttnatt[^ ott ]es
eonditions soeiales r.f oeonomiqtrps sont rolativ.rnpnt moins
Favorahlos que rlans beartcottn d'a'ltros rcgions. o! o't lo taux de
ehomag. êst tres eleve. ['IrJando rltr Nord est d'Ja rlnâ. roqionÈâu[",i.nc prioritairp oi il est prohablo qtl'ol]e lo restora dans
lo eorrrt tosmo. 
.t.
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VOrni f .S ol ôrrlênf,S 11. hirekr;f Olnd q'li VOIIS Dofl,.rôL tf Ont d^
Sl t,lr'[. cori-.' aFf'aifn .ian$ l^C not':,nêf'CjV.S do la nfOeha,ino
S,'SSiOn 4r I p;rf I om.n C ot lf ODêon :
I o P;irl-tn-t,t êrtronêÊn sÊra sai$i do nor;yo6'1 rla I a qttt'st, j-on
;lo l6 rl-ctr,it(1, rl- I a ('clmmissj"n çlotlf l ''xtrcino i1r16lqol3ip^ 19L2.
[--r- t- dFCllâf qô a'tf ;,it dr1 o1i'o VOLf|o golOn l^5 nIOe^rltlDoS
h;rnic'tol l-s rlojir nfi avril . l"lais l' P;lrlomont q cr'ito oncasion a
têpgtio la rti-rt- r'l,l VOfê rl 'rlilâ f"SOltrtjOn Ên domandant a la
Ir,iir, rj.sr;io11 rl.s infortnations s'lnnl s'mênaâliros.
arTFi.rr iuii DI5Io nroJêL rlê tÊso1''aig6 sormis a't nom dÂ ]a fommission rltt
['OnCr.Ol^ L],rrlg^tâiI.. a afo êlal:Or. nâr lê -Dannorr-a,1ç 6lo colCÂ
nOmmiSSi.On, l.iarlatno 565ofllDr'lllo parlomontaifo dAnOlSo glo111[ço çlr1
qrû,r)ê comrn'tnistê eonntlê ootlf son attitrlllo pe56 I't,l'nt
ânt-i-t'omrnrtn;i'rLaj-t'". Io toxto v j.st '11-1 goFr15 d' l;t flo6'[3çge ot
contiên; ,trt graitrl ncmht- .l^ nririqllos adrêssoô5 a l,i ['omnrissicn.
ç-g critjq'r's, noncPrltônt non 5or;ro61o6g la go5rion rl- la
Commissic,rl riu ll'tdgoC t96Z - ,l'Oh.;o1 soJon 1a r^gl'monf atiOn rl'
'I a pr,;r'-rl rlpo llo rloehaI.go - IrFrjg ogalofn'nt dos j'tgol1opl-5 vagtlos
mAjli sjov.,toe S,tI'].. cOmnOrt-m^nt d, la ['OmmiSS On ç1on11ânt rA
totalir-.. d. son mandat.
I a ['i.r,ninisjlOn nC,nSi6lono q,t- ni l.S r-ri r-iq'tôS cOncof nant ] a
gosjüoF r'lr1 ['s6lgoL -r', ]9L2 ni r'-l los do nortpô nl tts I arqa Soa,,-jr6lifj-^i. 
"
Fn c', q'ri eonnorn- I a gôstion rl rt h'tdgor I982, la Commission
a rlonnê r1pr. 1opofisÊ comnl'.tp Ft A Eicrl'1 avis 5at j.sf aisant' a I a
plrmatc rl-s ohsorvation$ o't critiq'lôs nrêsôntêos Dar .l ^
Par.!.m-,tt. [)o nlrts, '] lo a montrÊ dans los €aits nar sa
gost j.cn alt eorrf s dos AnnpFS srlivant's qtltoll o a pris d'ment nor-o
rles s^nrj,monIs oxnrimtrs nenrlârnt 1'es discrtssions Srtf Ia d-ehargo
nar cêrtains narlorno613llos (nar exÊrnDlê, gêstion rl. la
trosorÊrio eelr I ^g pqiom.nLs art Rova'mo-Uni 't a J 'Allom;tgnor
borrr1.o ;lo \6-l , aid^ a] jmontairo) . I a Commission êstimo nar
eOnSAq'lr.nt q'r'i l ft'.xiSto alletlno haSo S.f iotlSê ên ee qrti
n6ncêtno sa goggign d,t hrtrlgcl rlo l'Ann.o ên cattsê riê ÎÊflls^f la
der.har.g-.
Fnr.F q,ri concÉ.rnê l-s nritiqlt^s dc caractÊlê F.rrts go1-1o14t
nortani srrr ,r'ons.mhle dlt manriat rlo la Commission' on ÀxnrimÊ
dans los mil jorlx ;lo l a Commissiott otonn.mânL q'to la Commission
rl. 0Ontrolo B,rrlg^tairr. ,{'t Parl omont a vorrll p1.êSèntêr tln DIOj.t
rlo r^sol u[ion q,ri rloborrlo latq.'mont lê eadre snecifiq'lement
brrrlgetaire et annuol en ineltrant des ohservations qtri n'ont rion
a vgif ni avee leS eOmpta$ dâ gostiOn tli avÂn ro pgnioSrt dtt
rannorg rl- I a fg'tr des COmntos Fol ar-if S a I 'ann^o 1982. Coei
ost dta'tr-ant pl rts s'trnDênanE q'tt I o pPploqcnt ot 5o5 g1o6[1'o5
n'OnL n-ls J'lqê OpDO1. CI11.1 d'oxprim'1. do t'.r l'S ef j'f iqrlêS gênôfal5'S
nlrts toc êr qu'il s n'ont aonort. Iotrr sout,iân a dê tres
nombrê'tSêS nrOnOsitiOns qrto la ['OrnmiSSiOn a DrêSêntoâ arl nOllfS
do son miil-lrl:rr.
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Cpei eonstiirre ttn rletortrnemênt do plgccrltl1o.
Qrrant atrx fond d.s alleqations Ên quêstion' la pl.troart sont
rl'unc portee toLLoment vaguÈ, generalo .t non-fondoe qu'il n'est
pas nossihLe norrr la Commission d'y apporter tlno rrponsâ
substantioLlr,. Il est elair qrt'un eortain nombto dos m.rnhres dtt
Parlcm.nt verrlnnt 'rtil isor los proeodtmes de la deehargc pottrdcs brrts etrang.lg a son objct, e'ost-A-dire qrt'j.ls vt'ttfont
oxnrim.r tm s^ntiment do malaiso goneral concornant l'etat do Ia
Commrmattto oi f4ipo do la Commission 1o botte-cmissair do ee
malaiso. Dans les miliertx do la Commission, on denlorc pcllo
attitrtrlo. Dos nroeodures speeifiqllos sont êxprossgmonl ptovttos
nar le |raite (ArCieLe 144/Cff ) porrr le eas ott Ie Parlomont vettt
oxnrim.r son manqile de eonfianee dans la Commission. Il est
s'trnronant quo la Commission de Controle Brtdg'.faire d't Parl.rn^nt
ait jrrge OpnOrtrtn d'rttilis.r la prOeedtlro do fa d"eharg'a eoiteFin, r"f d'autant plrrs a ce stade tarrlif du mandat de la
commission. si I'cp5o6[]c do I'aetion do ]a commission a eto,
rlo I'avis rlrr Parlemtnt, t'l f omont eritieahl o I o momont portr J e
Parlomont ,l'exnrimor son manqtto de eonfiancÊ n'tst pas six
somainos avant 1'axpiration de co mandat.
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